Assessing the impacts of natural resource management interventions in agriculture: concepts, issues and challenges by Freeman, H A et al.
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